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添付 12（ 第 250 款第２条第２項関係）　民法第 651u条の規定による外国学校滞在に関
する契約の場合の、旅行者への情報提供に関する方式用紙のひな形
添付 13（ 第 250 款第４条関係）　民法第 651c条の規定によるパック旅行の場合の、旅行
者への情報提供に関する方式用紙のひな形
















添付 18（第 252 款第１項関係）担保証書のひな形






及びＢ部の、添付 13 は、指令の附録ⅠＣ部の、添付 14 は、指令の附録ⅡＡ
部の、添付 15 は、指令の附録ⅡＤ部の、添付 16 は、指令の附録ⅡＢ部及び
Ｃ部の、添付 17 は、指令の附録ⅡＥ部の、それぞれ国内法化に対応している。
　添付 12 は、指令の国内法化に際して規制の余地が利用されるから、パック
旅行法が適用（準用）される事例（外国学校滞在 ー 民法第 651u条参照；民
法施行法第 250 款第２条第２項を見よ）に関している。添付 18 は、担保証書
のひな形である。
　なお、新 EU指令第 2015/2302 号の附録は、広島法学 40 巻２号（2016.10）
197 頁以下の資料４を参照。）
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　　　a)　 民法第 651s条と関連した第 651w条第３項第４文の場合には、倒
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及び電話番号；これが損害清算の担当部署でないときは、当該部署の名前、
住所及び電話番号）
（記入：顧客の金銭防護者の名前、召喚可能な住所）
顧客の金銭防護者
作成上の注意
①　 リンクされた旅行給付の仲介（民法第 651w条）の場合は、ここに、以
下の「パック旅行」という文言に代えて、次の文言が挿入される：「リン
クされた旅行給付」。
②　 リンクされた旅行給付の仲介（民法第 651w条）の場合は、ここに、以
下の「第 651r条」という表示に代えて、次の表示が挿入される：「第
651r条及び第 651w条」。
③　 この表示は削りうる。この場合には、次の文章が挿入される：「担保証書
は予約者及び全旅行参加者に適用される。」
④　 担保証書が期限付きである場合は、期限は少なくとも契約締結から旅行
の終了までの期間を含まなければならない。
⑤　 ここには、以下のことが挿入される
　　　a)　 パック旅行の場合：「裏面に揚げている旅行主催者」か「旅行主催
者の」及び旅行主催者の商号／氏名及び住所
　　　b)　 リンクされた旅行給付の仲介（民法第 651w条）の場合：「リンク
された旅行給付の仲介人の」及びリンクされた旅行給付の仲介人
の商号／氏名及び住所
⑥　 この項目は、民法第 651r条第３項の規定による責任制限が合意されてい
ない顧客の金銭防護の場合には、なくなる。
